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, 
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JOHN A. AM PBELL, IlIdiollufo,lis . 
• 
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MI 's KATE COFFl:-J, 
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E. ECt ·n'· ... (; \.')\t . IITTE£, 
T II F RE "IDE T GRAD .\TES,lIoWARD AlE, Ch,II''''',III. 
ORATOR, 







CATALOGUE OF STUDENTS. 
POST-GRADUATE. 
W oodward, John R. • • • • • Indianapolis . 
SENIOR. 
Burton, John T. (5.) • • • • Irvington. 
Hubbard, Willard W . (S. ) • • • • Delphi. 
Landers, Hicklin J. (5 .) • • • In dianapolis . 
Mason, William T: (C.) • • • • Mattoon, III. 
Reynolds, La Fayette H. (C.) • • Greenfield . 
Wallace, Lewis (C.) • • • • • Indianapolis . 
JUNIOR. 
• Graydon, Ka therine M. (C.) • • • Indianapolis . 
~ Kirkpatrick, Albert B. (5.) • • • • Kokomo. 
• Thornton, Charles E . (G.) • • Bainbridge. 
SOPHOMORE. 
. .". Armstrong, Albert F. (C.) • • • • New 'Market. 
• Bunker, Ida )1. (C.) • • • ~(echanicsh'g, O. 
". Butler, Annie (5.) • • • • Indianapolb. 
" Clifford, "Iiles (C.) • • • • Indianapolis. 
" Cromer, i\L Luther (C.) • • • Middletown. 
, Davis, James P. (C.) • • • Kansas, III. 
Gilbert, Ch.r1es I-I. (5.) • • • • Indianapolis. 
• 
H arney, Gilbert L. (C.) • • • Dover. 
" 
Harriman, Clarinda C. (C.) • • • Frankfort. 
• Hiatt, Clara G. (C.) ullivan J 111. • • • • 
• H opkin., M. Belle (C.) • • • • I Tvington. 
• 
, 
BOARD OF DIR ECTORS. 
0"11) B UTI.ER, LL. I) . , • • • lllt/iouajJolis. 
• 
ELo. A. l. I I onus, • • • • • Bloomington, Ill. 
A . C. TIlOM I'SON, E SQ., • • • Edinburg. 
• 
H ON . J os. I. IRWI!", • • • • Columbu.s . 
A. . SHORTRIDGE, • • • • \ Indianapolis . 
ELo. J 011 . • MILJ. ER, • • • • " -iIU7}~h . 
P. H. JA"ESO", ~1. D., • • • Indianapolis. 
J OliN S. Dl'~ CA:SJ ~1. S., • Indianapolis. • • • 
S. FRA1.1 t~ R, • • • • • Indianapolis. 
ELo. B. ~1. Bt.Ol' Xl, • • • • Tiptoll. 
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?-II S KATE COFFe" 
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EXECUTl\' .. -: COMMITTEE, 
• 
THE RE IDENT GRADUATE, HOWARD CAI.E, Ch"imlal/ . 
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• ~Utltl • 
CATALOGUE OF STUDENTS. 
POST-GRADUATE. 
Woodward, John R. • • • • • ] nclianapolis . 
SENIOR. 
Burton, J ohn T. (5.) • • • • Irvington. 
H ubbard, Willard W. (S . ) • • • Delphi. 
Lander., Il icklin J. (5. ) • • • • ] ndianapolis. 
)Io,on, William T. (C.) • • • Mattoon, III. 
Reynold" La Fayette H. (C .) • • • Greenfield . 
Wallace, L"wis (C.) • • • • Indianapolis. 
JUNIOR. 
• Graydon, Ka therine M. (C.) • • • Indianapolis. 
- Kirkpatrick . Albert B. (5.) • • • • Kokomo. 
• Thornton, Charle, E. (G.) • • • Bainbridge. 
SOPHOMORE. 
. ~ Arm"'trong, Alhert F. (C.) • • • • New)larket. 
• Bunkor, Ida )1. (C .) • • • • .\Iechani sh'g, O. 
• Butler, Annie ( . . ) • • • • Indianapoli~. 
vCliAonl, ~Iib (C.) • • • Indianapoii .. , 
., Cromer, .\1. Luther ( .) • • 1\1 iddlclown . 
• Da\·ji" , Jame ... P . (C.) • • • Kansa~J Ill. 
Gilbert, Charle, II. (' .) • • • lnclianapoli ... . 
lI .rnc)', Gilbert I.. (C.) • • • • Dover. 
IlarT'iman, I.rinda C. (C.) • • • • Frankfort. 
Hi~ll, Clara G. lC.) • • • • Sullivan, 111. 
-
Hopkin', M. Belle (C .) • • • • Inington. 
• 
6 ANNUAL CATALOGUE OF 
Johnson, O. Romeo (C.) • • • • Irvington. 
Kreider, Eugene G. (C.) • • • • Indianapolis. 
Lewis, Albert B. (C.) • • • • Chauncey, III. 
Lhaman, William J. (C.) • • • • Gambier, O. 
Lycan, Riley S. (5.) • • • • Paris, III. 
• Moores, J anct D. (C.) Indianapolis . • • • • • 
O'Connor, Bizzanna (C.) • • • • Indianapolis. 
. , Pcaseley, J o,"ph us (C.) • • Indianapolis . 
~ Redmon, Anna {S.) • • • • Paris, III. 
, 
FRESHMAN. • 
L Bowen, Henry H. (5.) • • • • Delphi. 
, Bowen, Charles F . (5.) • • • Dauville. 
, Brown , Demarchus C. (C.) • • • • Indianapolis. 
• 
Campbell, Wilbur D. (C.) • • • • Indianapolis. 
, Hall, Mamie E. (C.) • • • • • Indianapolis. 
, Hoss, Lora C. (C.) • • • • r 11d ianapolis. 
, Kappes William P. • • • • • Indianapolis. 
• Kidd, W al ter S. (C.) • • • • \Vorcestcr, Mass . 
• 
Laughlin, Edmund G. (C.) • • • • Irvington. 
• 
Laughlin, Lettie (5.) • • • • Irvington. 
• 
Palmer, Lewis P. (5.) • • • • • Benton, Ky. 
, Tibbott, E. Frank (5.) • • • • Irvington. 
Young, James A. (C.) • • • • • Indianapolis. 
SECOND PREPARATORY. 
Ayers, Levi (5.) • • • • • Ind ian opolis . , 
Black, William A. ( .) Indianapolis. • • • • 
Boyle, Charles E. (5.) • • • • Indianapolis. 
Brown, Hilton U. (C.) • • • • Indiana.polis. 
Bunker, Wade (5.) • • • • Irvington. 
Campbell, Lucien D. (5.) • • • • Irvington. 
Cunningham, Joseph W. (5.) • • • Gallaudet. 
. 
, Fatout, Daniel H. (5.) • • • • Indianapolis. 
Fisher, Marcus (5.) • • • • Richland. 
Forsyt he, Clarence (5.) • • • • Indianapoli s. 
Frazee, Maria D. (5.) • • • • Indianapolis. 
Gardner, Amour W. (5.) • • • • Paducah, Ky. 
• Goodykoontz, Marion P. (C.) Sheil ville. • • • 
I • 
R U TL E R UNIVERSlrJ'. 7 
Hei zer, Eva B. ( .) • • • • In ting ton. 
Horner, Rose E. ( ' .) • • • 1 Tvi og to n. 
Houston, May E. (S.) • • • Irvi ng ton. 
• 
I-Iumc, Oli ve • (5.) • • • I rving to n. 
Koppes, Ch.r1 es I . (C.) • • • • Indi anapolis. 
Laycock, Charles ( . ) • • • King's Mill, Can . 
Mnxwell, ' harl es S. (C) • • • Trv ing-ton. 
Mc ann, Augu sta F. (S. ) • • • • onncr:-, ,,ille 
• Montgom ery, [l enry • (C.) • cymour. 
. 
• ~{oorcs, harles W. (C.) • • • • Indianapolis. 
Oliver, John H. ( .) • • • • 1 nd innapoti s. , 
• Palmer, Thoma~ F. (C.) • • • • U~n lon , Ky. 
Paul, Molli e A. ( . ) • • • I rv ing ton . 
Pier, Lewis A. (C.) • • • • ,:\ I en lOTV' lc, Min n. 
• 
Reading, George P. (~.) • • • • Irvi ng ton. 
• 
Smith, liarry W. ( . ) • • • • (lueensville . 
Smith, Liu ie G. ( . ) • • • l rdng ton . 
Strawn, Thorn ns D. ( . ) • • • • In ing ton . 
SUllon, Charles W. (b .) • • • • I ndiannpoli ·. 
• Tibboll, Osmond H. (C.) I f vinglol1. • • • • 
• 
Tibboll, Anna E. ( .) • • • • lr \' ing t n. 
\Vebster, ~Ionroe W. (C.) • • • • Larwill. 
FIRST PREPARATORY. 
Addison, il as E. ( .) • • • • • Charlollesville. 
Bowles, harles D. (C. ) • • • )1 idland, Ill. 
Brown, John E. (C.) • • • • • In dianapolis. 
Browning, Flofcnce P. ( .. ) • • • Indianapolis . 
Christian, Ira W. (5.) • • • • Xobles \'ille. 
Cox, Fred A. ( . ) • • • • • lndiamipoli<., . 
Denny, Frank L. (5.) • • • • In-ington. 
Denny, Ed W. (5.) • • • r rvinglon. 
• 
Denny, Mamie A. ( . ) • • • • • In·ington . 
Deupree, Abram C. (S. ) • • • • Edinburg. 
Effinger, John N. (5.) • • • • Peru. 
Everman, Mrs. Meodie (5.) • nmden . 
Flower, Alfred H. (5.) • • • • E\'ansville . 
Furry, Albert R. (5.) • • • 1 rvinglon. 
• 
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-
Goodykoontz, Ja per (C.) • • <;heilville. 
Graham, Charles C. ( 
· ) • • • • Trvington. 
Graydon, Ellen (5.) • • • I ndianapoli c;; . 
Guffin, Lot (C.) • • • • Irvington. 
• Hartman, Charles H. (5.) In-ington. • • • • 
Hoss, W.lter S. ( .) • Indianapolis. • • • • 
Howard, Jo,"ph H. (C.) • • • Frankton. 
Kirkwood, Elwood (5.) • • • • Ru,hville. 
Kn.pp, A. cot (5.) • • • • Irvington. 
Kuhn, Emma E. 
• • • • Irvington. 
Leitch, )finnie C. (5.) • • • • • \Yarrenton, ~I i ...... 
Loder, Annie E. ( .) • • • Inclianapoti • 
Mason, • muel L. ( . ) • • • • • ullivan . 
. Mnston, Aaron B. (5.) • • • • Pierceton . 
McKnight, Ella G. ( .. ) • • • • Indianapolis. 
• l etzler, Solomon (C.) Edon, 0 . • • • • 
Myers, O,cor ('.) 
• • • Arcadia. 
Newby, Julius • (5.) • • • • Ard.dia. 
Powell. Snmucl K. • • • • Benton\"ille. 
'. Quick, George F. (C.) • • • • Frankton. 
, Reynolds, Frank F. (C.) 1 ndi.napoli •• • • • • 
Reynolds, Rohert L. ( . ) • 
• 
• • Indianapolis . 
Rudy, . , \I}nB ( .) • • • • Pari", Ill. 
Shimer, NeI,on R. (S.) 
• • • • Irvington. 
Shimer. Eli., X. (C.) 
• • • • • In·ington. 
mith, I .... \1. 
• • • • 1 ,,·ington . 
tc\cn ... . harle, A. (C) • • Kendallville. 
lc\"cn ... , "eriah (S.) • • • In·ington. 
Yawter, "bra E. (S.) 
• • • • Frank1in. 
Walker. John l. ( 
· ) • • • I ndhmnpoli .... 
\\'all.ce. Ovid ( .) • • • • • Indianapoli .... 
Whitney. George F. I~.) • • • • I nington. 
COMMERCIAL. 
Anlhll'f)ng, ,;'\I"Y E. • • • • • Ru ... h\'ilIe. 
, 
Bnldridl:c, J,,,e)1h 11. 
• • • • I Inger"town. I 
B.ltlri<i!:,'. Charic' \1. • • • • • 1Iaser,town. 
D:u .... , 'Villiam • • • • , . oah. , 
Bro\\ n, Frank n. • • • • • Ir\'ington. 
BUTLER UNIVERSITY. 9 
--
Brown, John W. • • • • Indianapolis. 
Daugherty, John • • • • Irvington . 
Durbin, 'Villiam O . • • Edinburg. 
• 
Graham, Amory T. • • Irvington . 
Graham, Ella 1. • • Irvington . 
Harrison, Benjamin • • Indianapolis . • • • 
Knepper, Albro L. • • Ligonier. 
Knepper, Eva • • • • • Ligonier. 
Lyster, Amanda R. 0 • • 0 Thorntown . 
Minter, J oseph S. • • • • • Benton, Ky. 
Moore, Charles • • • Clarksburg. 
Nichols, Elvira • • Brazil. 
Oberlies, Frederick • • • • Arcadia . 
Reading, William A. 0 • • • Irvington . • 
Ribble, J.,.-ome B. Irvington . • 
· 
• • • 
Ribble, Marquis D . • • • Irvington . 
Shortridge, Willard • 0 • Irvington. 
mith, George \Y. • • • 0 • Kokomo. 
Springsteen, George- • Indianapolis. 
Staley, Anna E. • • • Irvington. 
Stephens, John A. • 0 Benton, Ky. 
Stone, Ellis · • • • • • • Mooresville. 
Straughn, Charles H. • • • • Cairo, lll.-
\Vatters, Jennie • • 0 • • \Yaverly. 
Wharton, Harvey O. • • • ,raverl),. 
SPECIAL. 
" Bates, Ella C. • • • • Indianapolis .. 
v Beadle, Ernest E. 0 • Gninc!:tvi1le, N. Y. 
~ Benton, lIoward . \. • • • • Indianapolis . 
, Benton, l'r attic • • • 0 Indianapolis, 
• Bradshaw, Walter J . • • 0 • Indianapolis. 
• Duncan, Nellie G . • • Indianapolis. 
• Frazee, E. Auc:;ten 0 • • Fayettevill,c . 
, I-lin z, Theodore A. • • • 0 Germany. 
I Hite, Jacob II. • • • Clark burgh. 
~ Jameson, harles T. • • • • Indianapolis. 
~ Jnmc!;on, Cordelia C. • • • Indianapolis. 
L-- Keeler, Howard ,Yo 0 Harlem, O. • • 
• 
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1.lackenzie, Lizzie J. • • • • • " ' avert)'. 
~ McGregor, Daisy L. • • • • Daylon, O. 
..-
New, Harry S . • • • Indianapolis . 
• 
Patterson, H enry C. • • • • New Palestinc,Mo. 
Roberts, James • • • • • Greenwood. 
<- milh, George W . • • • • Hartville. 
• 
.... Williams, Hugh D. • • • • • Rising un. 
A nOR It\,. ATIO:-:S (C.) Classical. 
(5 .) Scientific. 
SUMMARY OF STUDENTS. 
Post-Graduates, • • • • • • 1 
Seniors, • • • • • • • • 6 
Juniors, • '. • • • • • • ,3 
ophomores, • • • , , , • 20 
Freshmen, • • • • , • • • • 13 
Second Preparatory, • • • • , • 3S 
First Preparatory, • , , , • • • 46\ 
College of Bu. iness, • , • , , , 30 
Special, , , • • • , • • 19 
Total, • • • • • • • 173 
E NTE RIN G THE UNIVERSITY. 
T o enter any departmen t of the I nstitution, th e student will be required, 
in his application paper, which will be furnished him, 
J. To prese nt to the President satisfactory evidence of good moral charac-
ter and sufficient attainments 10 enter the I nstitution, and advice in reference 
to what class he should enter. 
2. To obtain the Treasurer's signature by paying all necessary fees for at 
least one term. 
3. To pass the necessary preliminary examination , and obtain. the signa-
ture of the Profe:;sor whose classes he enters. 
4. To present his application paper, thus endorsed, to the President, 
subscribe to the By-Laws of the I nstitution as a promise of their observ-
ance, and receive from him a card of admission to his class . 





COURSES OF STUDY. 
FRESHMAN YEAR. 
FIRST TERM. 
Classical. SciellliJic. Pllilosopllieal. 
Cicero's Orations .. ...... 4 French . " .................. 4 Cicero's Orations .......... 4 
Homer's Iliad . ... ... ······4 German . ··· ···.· ........... 4 German ..... . . ... .... . .... . .. 4 
Geometry ..... .... ... ..... ··4 Geomet ry ...... ..... ... ... 4 Geomet ry ................... 4 • 
English ..................... 2 English ...... ....... .. ....... 2 Engli sh ....... . .. . ...... . ... . 2 
Bible Annly is ............ 2 Bible An.lysis ............ 2 Bible Analysis . ............ 2 
SECOND TERM . 
Virgil's Bucoli c and French .. ..... ............ ... 4 Virgil's Bucolics and 
Georgics ...... ... . · ..... 4 Cernlan ... ..... ....... , . ···.4 Georgics. , ... ... ........... 4 
H omer's lliad .. ... . .. .... 4 Geometry .... . .. . ... ....... . 4 German . ..... . . . .... ... ..... . 4 
Geometry .............. .. 4 English ... ... . .... ......... . I Geometry .. . , . .... .... . ..... 4 
English ..................... I Bfule .......... ........ ... .. .. 2 English ......... ... .. . . . ..... I 
13ible ....................... . 2 Bible .... .. .. . .. ............. 2 
THIRD TERM. 
Livy········· ··· ··· ··· ···· .. ·4 French ............. . . . ..... 4 Li\ly ..... ...... ... ..... .. ...... 4 
Herodotus .. ...... ......... 4 GerJllan .......... . . ........ 4 GerJlla.n ...... . . ..... ... ...... 4 
Plane Trigonometry and Plane Trigonometryand Plane Trigonometry and 
Surveying ... ··· ... ···· .. 4 Surveying ..... . ..... .... 4 Surveying .. . ....... , ... ... 4 
English ........ .... ......... [ English ........... .......... 1 English . . .. ....... ......... . 1 
Bible ........ ...... ... ... ... . 2 Bible ........................ 2 13ible .. . .............. . ...... .. 2 
SOPHOMORE YEAR. 
FIRST TJ;:RM . 
Livy .. ..... . . ................ 4 French .... .. ..... . ··· ······4 Livy ....................... .... 4 
Th ucydides ............... . 4 Analytical GeometrY ... 4 Physics ... .. . ................. 4 
Physics ...................... 4 Physiology .. . ..... . .. . ... . . 4 Physiology ... ..... ....... ... 4 
English ................ .... . I English ... ................. I English .. ....... ............. [ 
Bible ........................ 2 Bible ...... .. ...... . . . ...... . 2 Bible . ....... . . . -.... . ......... 2 
• 
A,\'NUAL CA TALO GUE OF 
SECOND 'fER \t. 
Clll,ssiral. Scielltijic. Pili/osopmcal. 
H orace's Ode .... . . .... . ··· .. 4 German ... . .. . ... . . . ·.· .... . 4 IIorace':.. Odes .. .. .... . ·.· .. 4 
• 
Thucydide> .............. ·4 Calculu> .................. . 4 Cerman .. ...... ............. 4 
Physiologyanrl Botany. Phy,iologyalld BotallY.4 Phy.iologyalld BotanY .. 4 
• each a half term . ...... 4 E·lgli')h .... ..... . .... . ... ... 1 Engli sh . .. ... . ..... .. . . .. ... . 1 
Engli'th . ........ . ..... .. . ... 1 Bible ... ..... .. . ... ...... . . . 2 Bible . . .... ....... .. ...... ... 2 
Bible .. . .... . .... •. . .. . ..... . 2 
T III RU TERM • 
• 
• 
Tacitu~ .... . · .... .. . . ... ·.··.4 Ge rluan · ... . ... . · ........... 4 Tacitus .. .......... ..... .... . 4 
Pla lO .. .... ·· . . ·.· .. · .. · .. . . . 4 ~l echanics ... ..... ·· ·· ·· ·· .4 German .. ... . .. ......... · ..... 4 
Botany ......... . .. .. . ... ···4 Botany .................. . ·. 4 Botany ... .... . . .. ......... .. . 4 
English .... .. ...... ...... .. . f English .... .. .... ........... f Engli sh ........ ... .......... f 
Bible ... ...... ......... . ..... 2 Bible .... ... ........... . . ... . 2 Bible .... .... ................. 2 
JUNIOR YEAR. 
FI RST TER~t. 
T erence .............. .. .... 2 English Cla.s~ i cs .... . .... . 2 T eren ce .. ... .. .. ..... . ....... 2 
Demo"thell es· · · .. .. · · ·· .. ·4 Mechanics ... · .. ·· .. ··· .... 4 French .. ... . · .. ·· ........... . 4 
or Zoology ............. .. ...... 4 Zoology . .. ......... , ...... · .. 4 
H ebrew . ... . ........ .. . .. .. 4 Chemistry ... ... ..... ······4 Chem istry ..... . ...... . ······ 4 
New T estam elll Greek .. 2 II is tory ......... . : .......... 2 l-ilstory ... ... ........ . ..... ... 2 
French or German .. .... 4 , 
Chemistry ................ 4 
History ........ .... . ..... ... 2 
SJo.COND TERM. 
H orace .. . ........ ....... .... 2 English Clac;c;ics .......... 2 H orace .. .. ... . ............... 2 
Creek Tragedy .... .... .... 4 Physics ....... .. .. .. ......... 4 French ......... .............. 4 
or Chembtry ................ .. 4 Ch emi.try . ..... ............ ·4 
H ebrew .... .... .. ....... ... 4 Zoology ....... .. .. ...... ... 4 Zoology . ...... ............... 4 
New Testament Greek .2 Hi -s tory ..... ... ....... .. ... 2 Il b to ry ... .. .. ..... . .... ...... 2 
French or Genn an ... .. .. 4 
Zoology . . ................... 4 
II iSlO!'y .. ..... . .. ... ....... 2 
TH I RD TERM . 
Cicero's Tusc ulan Disp .. 4 Phy:,ics . .. ... ............... . 4 Cicero'~ 'Tu .. cu lan Dispu-
Creek, History of Lit .... Nat.1 l i,tory·Collecting 2 tat ions ... .... . . .......... ·4 
or Chemistry ............ .... .. 4 Natural IIi,tory. ollect· 
Hebrew .... ..... ...... ...... 4 English Cla"ics .......... 4 • • ing . ......... .. ............ -
, I 
III Tlf!? l'Xlrl:.!?SITJ". IJ 
• 
Classiral. s./~ "I'fic. PIlI1t'Jllpltim/. 
=' ew Te:tamenl Greek .. 2 IIi"'tOf), .............•..... _, z French ....................... 4 
French or Gennan ...... 4 Engli_h In sics ............ 4 
• 
Engli h I""ic •....... ... 4 Ilistory ................ ..... . 2 
Hi !.lOTY • . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . -
SEN!OR YEAR. 
FIR T TER". 
Spherical Trigonome- ~pherical Trigonomc- S.pherical Trigonometry, 
try, 3vigation and try, Navigation and 3\'igalion an d .\,. 
A .. tronomy···.·········4 .\ ... tronomy .............. 4 tronomy .................. 4 
~Ientnl Philo,oph)' ...... 4 ~Iental Philo'ophy ...... -I ~Ientnl Philo'ophy ........ 4 
Geology ...... · ............ 4 Geoiog)'. · ··········.····· .. ·4 Geology ....... " ....... · .... 4 
Rhetoric .................. 3 Rhetoric . ....... . ··.·· ·····3 Rhetoric .... ................. 3 
General Literature, Lee· General Literaturc, Lec- General Literature, Lec-
lures ..................... 1 lures ... .. . ............... 1 tures ......................• t 
SR(."oNI> TER'1. 
A!,tronomy or Gt:ologY .. 4 A'ilrOnomy ................. 4 A,tronomy or GeologY .. . 4 
Rhetoric ................... 2 Geology .................... -1 Rhetoric ..................... 2 
Con~lilution of U. ~. Con~lilution of . , . Lee-
Lecture ... ......... . ..... 2 tures .. ..... .... ... .... .. .. 2 
• 
Mornl Philo-ophy ........ 4 Mornl I'hilo.ophy .... ··.4 .Mornl Philosophy ......... 4 
English Lilernture ...... 3 Engl;,h Liternture ...... 3 Engli'h Lilernture ........ 3 
(~eneral Liternture, Lee- General Literature, Lee- General Litera ture, Lee-
lure ....... ................ 1 lure .......... . .. . ......... 1 lures ....................... 1 
TlllRJ) TRRM. 
Logic ... · .. · .............. ··4 I.ogic .. _ ........... · ... ····· 4 Logic. · ......... ·.· .. .. ... · ... 4 
.. E tht!lIcl) ......... . ......... 3 A~ thctic\ ......... ........ . 3 jE~lhetie!- .. ·· ................. 3 
Political Economy ......... Politicnl Eeonomy ...... 4 Political Economy ........ 4 
Eng-li ... h Literature ...... 3 Engli~h Litcrature ...... 3 Engli!-h Literature ........ 3 
Christian E\'idence't, Lee.:- Chri...,tinn Evidences, Lec- Christian E,·icicnceo." Lec-





ANNl-AL CATALOGUE OF 
COURSES OF STUDY . 
By inc;pccling the foregoing curriculum, it will be seen that three care. 
fully prepared courses o f study have been laid down for the Univer~ily st u-
dents, and a curriculum of three CQUT!)C also added, which see next 
page, for Preparatory students. \Vhilc it is not the intention of the institu-
lion long to maintain course." of prepnratory study, but gradually work up 
to, and ultimately receive only !oouch sludenh a 
Fresh man class, (or the present, anel at least until 
, 
nrc ready to enter the 
those already in the pre-
• 
pnratory cour~e have reached the freshman yenr, the pre cot arrangement 
hns been made. 
Student entering the Univer. ity will elecl onc of the three course:, laid 
clown, nnd in no ca..,c will n change be allowed during term time, nor will 
any irregularity in cla"'iification be allowed, except in those C:'l3es where the 
!lg'C or hcalth o f the tudenl may make it proper for the Pre!tident to ad,,; e 











BUTLER UNI VERSI T Y. 
• • 
• 
PREPARATORY DEPARTME T. 
COURSES OF STUDY. 
• 
, 
F irs t Y ear . 
F I RST TERM . 
Classical. Stilllfijic (1I1f/ PJllwsoplucnl. 
I. l....a/ill-Grammar. 
2 . English-Analysis. 
3. Hlstory-Anclenl. 
4. rintiquitits. 
SECOND TERM . 
I . la/ill-Syntax of N ouns. 
2. EllgllSlI-Synonyms. 
• 
3. H£rtol,~Medie",ri . 
4. Gruk-Grammar. 
TH I RD T~RM. 
I. Lalli:-Syntax of Verbs; Exerci ses 
in Translation. 
2 . Eug/isl/-Hart's Rhetoric. 
3· HlstOl),-Mo(fern . 
4· Cruk-Grammar and Exercise Book. 
Second Yea r. 
F I RST TERM . 
I . La{ill-Crc..,ar. 
2. Crul.:-Xenophon's .\nabasis. 
3. l l/nllulIIalirs-Algebra. 
4. ElIglis/I-Harl's Rheloric . 
Lalin-Grammar. 
Eng/ish-Anal ysis . 
l-liJlory-A ncien t . 
Physical CeograpllJ'. , 
lalill-Sy ntax of Nouns. 
ElIglisll-Syno,(ym s. 
HI:rloYJ'- 1\1 ed i e val . 
PII),si,,/og),. 
Lll/iu-. yntax o f Verbs. 
Euglis!I- ll art's Rhetoric. 




IlIa Iht'lIla/irs - .-\ Ige bra. 
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SECON D TERM . 
Classical. ScimlijU and Pltilosophical. 
I. Latill-Cresar. 
2. Gruk-Anabasis. 
3 . Afat'ulllotics-Algebra. 





4. Eng /isll-Lessons. 
, 
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Soph. 
.. ~O.~ll:. 1 
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........ ... . 
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.. .... ... .. . 
SCHEME 
PRO"~. PROF. 
HENTON . 1". 
-' 
Men. Phil. 




· ...... .. ............ . 
...... ..... ....... .. . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• ••••• • • • • • •• •• ••• • • 
· .. ....... .... ..... . 
Geom. 
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Al1.G~oln . 
All. Geoill. 
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OF DAILY REC I TATIONS. 
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J un . Hi st. 






I I' • 
I P. 





2 P. Eng. 
I 1'. Eng . 
2 P. Eng . 
2 P. Eng. 
2 P. . . . . .. . .. . . . .. . . . 
• 
Fresh . 
I P. Eng. 
· ........ ........ . 
~ _ I . 
Soph. 
Soph. 




i P • 








J ORDA N. 
•............. 1. . . . .. . .. .... . 
. ..... .. ..... ·1· . . . . ...... . 
....... .......... ..... ........ 
....... ... .. .. 
. ·i~~l·~~~.· ·1 .............. . 
- -
I Phy; iology Che",. Physiology Chem. 
oology. I . . ..... .. . .... . 
Physiology Ch ern. 
PROF. 
ANDERSON. 
2 P. Ger. 
2 P . Ger. 
.. ......... .... 
PROF . 
. .. .. .. .. ...... .. 
..... .. ..... ... .. 
.. .. .. .... .... ... . 
2 P. Ger. .. ............. .. 
2 P. Ger. I .. ............... . 
- -
.. ............ . I P. 1·1i, t. 
• • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· ... ...... .... . I'hys . Geog. 
.. ... ........ .. ............ ... .. . 
.. .... ... • • ,J . Chenl. j . .... ....... .. . .... ..... .. ... ... 
.. ....... • • . . .• . ..... . . . . • 
un. Geology . Meehan. 
un. .. .. ........... ·l\I echan. 
un. Geology. Meehan. 
I C __ l ....... 
Sop h. Fr. 
Soph. Fr. 
• •• •• • •• ••• • ••• 
' hys. Geog. 
Phys. Geog 
.... ....... .. .. .. 
Phys. Geog. Fresh. 
Fresh. 
N. T. Greek. 
Sen. Rhet. 
N. T . Greel;. 
Sen . Rh e!. An. Geom. I P. _ .. -~o .. un. . ...... .... .. .. l\fechan. Fr. I ...... · .. .. · .. ··· . 
. . . . . . .. . . . . .. . . .. . ... ..... ..... . 
.. .... ...... .. ..... ........ ...... ....... .... ... . 
.... ........ ..... ..... ..... ..... .... .... .... .. . 
· .... ............. .................. ... ........ . 
.. .......... .. ....... .. .... .... .. ... ...... ...... 
.......... .. 
" '''' ...... 
.. .......... 
............ 




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· ... .... ..... .... . I . ..... ........ . 
... .... . .. .... ... 2 P. Fre!' h. 
.. ..... . .. ....... 2 P. Fresh . 
1 P. Eng. 2 P. Fresh. 
.. ... ... . .. ... . 
Zoo logy . 
Geology. 
. ..... . ..... .. . 
Dhysics. 
.. ....... .. .. 




· ..... ..... ....... 1 2 P . Fresh. Geolo :y. Physics. I Fresh . 
" .. ... . . ... .. ... .. . ..... . • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • ••••• • 1 • • • • • • • • • • • • • • 
..... . . .. ...... .. .. .... .... . • • • • • • •• • • • • • • • .. ........ .... 1 · . ...... • .... . · Ger 
..... .. .. ......... ...... .... . · ... ... ... .. . .... .. .. . ...... 1 . ........... .. · Ger 
.. .. ..... ........ . ' ...... .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • ......... . . ... . 1 ......... .... . · Ger. 
......... . ...... . . I ..... • .... . · . . . . . . . ..... • .... .... ..... · 1 ...... •• .... .. ........ ..... 
. .... ... ... ..... . 
1 P. H isl. 
I P. Hist. 
. ..... ... ... ..... . 
I 
1 P. Hisl. 
> Antiq 
1 P. Antiq. 
I P. Antiq. 
1 P. Antiq. 





























SCHEME O F DAILY RECITATIONS. 
IJRES . 
DA "5. 1 BURGESS 
PROF. 
HENTON. 
~Ion . ....... .. .. . ~Ior. Phil. 
Tues . Fres h. ~ l or. Phil. 
Wed. o ••••• • ••••• Mor. Ph il. 
Thur. o •••• • • •••• • ~I or. Phil. 
Fri. .. . . . . . . . . . Gen. Lil. 
· . . . . . . . . . .. ........ .. .... ..... , 
Tue.!> . · ....... ... . N. T . Greek. 
Wed . · . . . .. . . . . .. . .... ...... ... ...... . 
Thur. o .... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fri. Soph. N . T. Greek. 
SECOND TERM . 
PROF. 
ITHRAS H ER . 
PROF. 
~I ERRILL. 
Geom . Eng. Classics. 
I ••• •• • • •• • • • •• • Eng. Class ics. I 
Geol11 . Jun . H isl. 
Ceolll . Jun. II i>l. 
Cco m. Soph . Eng. 
..-dtron. 2 P. Eng. I 
A~tron. 2 P. Eng. 
ASlron. 2 P. Eng. 
PROF. I PROF. 
BUTLER. H OPK INS. 
Jun. 2 P. 
J It n. 2 P. 
, P. . ... ........... 
, P. 2 P. 
, 1'. 2 P. 
Fresh. ~op h . 
Fresh. ~oph. 
Fresh . Soph. 
A ~ lron . 2 P. Eng. I Pre, h. Soph. 
Sen. Eng. · ... ..... ... ... ..... . . .. ... .. ....... .... . . 
PROF. )) RQF. PROF. PROF. 
JORDAN. ANDERSON. 
Physiology' ......... ... . .. 2 P. Ger. · . . . . .. . . . . . . . . . . 
Physiology • • • • • • • • • • • • • • • .. .. . . . . . ...... . .. ... .. .... ... ... 
Physiology • • • •• ••••••• ••• 2 P. Ger . . .... . ... .. . .. .. . 
Physiology .............. . 2 P . Ger. · .. ....• .. .. .... . . 
Zoology. · ...... ..... ... 2 P. Ger. I . :.:.:.;: ........ ... . I ..... ... ...... • •• • •• ••••••••• Soph. Ger.I .... .. ·· .. .. .. .. .. 
Soph. Ger. I ....... ... ... ..... · ...... ..... ... · .... .......... 
Zoology . · ......... ..... Soph. Ger .. . .. . ... . ... ...... 
0 ••• •••• • • • • ••• · .... ..... .. ... Soph. Ger .. .... ..... .. ..... . 
.. ...... ...... · ...... .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ... .. ....... 
on . • •••• •• •••• • Sen. Rhel. . ...... .. ..... . , P. Eng. Soph . . ..... .... ... . ·1 Zoology. ••.•••• • • • • • •• 1 Fr. Ger. · . . . . . . . . , . .. . . . . . 
Tues. Fr. Eng. Soph. Jun . Geology . J un.l'hy'cs ...... ....... .. · . . . . . . . . . .. •.•..••...... . .• •. . .. ... .. ... ...... • •• ••••••• •• • ••••• 
Wed. Sen. Rhet. , P. Eng. I Soph. Jun. . ..... ......... Jun. phy'cs Fr. Ger. · .......... . , , .... ... ... ..... , · .... •.... ..... ... Thu !". Soph. Con. U. s. , P. Eng. Jun . Jun. phy 'cs Fr. Ger. · .... .... ..... . · .... .. .... . . .... ......... · .......... ....... 
Fri. Con . U. s. , P. Eng. Soph . r \I n . Jun. Phy'cs Fr. Ger. . . .. . .... · ..... .. ..... .. · ........... .. . . .... ..... .. ... .. . 
• 
, . . ... . ..... . . .. . . .... . ..... ... ... Calcu . Sen . Eng. , P. .. ............ · .... ..... ..... Chenl. I ..... · ........... .... ... ..... .. .. 
Tues. . ..... ...... ... ... ... ... . ... .... . Calc u. Sen. Eng. 2 1') . Fresh . Zoology. . ...... , .. .... . Fr. French I P. H,st. 
W cd . . . . . . . . . . . .. ..... ......... .. ..... . .. ...... . .... . ... . . ... .. ....... 2 P. Fresh. Geology. Chern. Fr. French I P. Hisl. 
Thur. o ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Calcu . 1 . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 P. Fresh. Geology. Chern. Fr. French ,P. Hist. 
Fri. · . . . . . . . . ... . ..... ............... Calcu . o • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 P. Presho Geology. Chem. Fr. French , P. I·list. 
--- -
, P. , p. Phys. Chern . I ... ... .. ..... .. 1 ...... ... .... .... · ..... .... .. II CU l lI;lV . n'bcu' ..... • ••••••• . .... .... · .... ....... 
Tues. · . . . . . . . . . . . Hebrew. Algebra. • •••• • ••• •••• ••••• • •••• • •••••• , P. , P. Ph ys. Chern. I • •••••• ••••• ••• I ••••• • •••••• ••••• 
Wed. Fresh. I-I ebrew . Al gebra. • •••• •••• ••••••••• · ... ... ... .. I P. , P. Phys. C hern. 1 ••••••••••• ••• • 1 ••••• • •• • •••••••• 
!Thur. · . . . . . . . . . . . Hebrew. Algebra. · .. ............... ............ , P. , P. Phys. Chem. I ...... • .... ... . j ................. 
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Thur. eh",. E,' N. T. Creek. 
l'ri. .. .......... 1 i, \:. ... thct. 
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Jun. lI i,t. 
Jun. If i,l. 
Eng. Cla ...... ic ... 
2. P. Eng . 
2 P. Eng:. 
2 P. Eng. 
2 P. Eng. 
Soph. Eng. 
I P. Eng. 
Fre,h. Eng. 
I I'. Eng. 
I P. Eng. 
I p. Eng. 
Eng. Lit. 
Eng. Lit. 
Eng. CIa.,'1ic .... 
· ................ . 
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2 P. Ger. 
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, 
I 
DEPA RTMENTS OF STUD Y. 
The following will exhibit th e course of study required (or graduation in 
the Colleges .Ire.dy org.nized . Addition.1 Colleges will be opened as the 
want s of the ln stitution may demand: 
I. 
BIBLICAL LITERATURE AND CHRISTIAN EVIDENCES. 
O. A. Bll RGE 5, J'lvjUStJr • 
• 
1n thi .... dC(Jarlmenl, now liberally and permanently endowed by Ovid 
Butler, th e hancellor of the University, the Bible i . , and is ill ptrpdllo to 
remain th e text-book . At prc"cnl two years, the Freshman and ophomore, 
are devoted to its study, be~ide~ a full and elaborate di'\cussioll of Chrit:; tian 
eddcntcs during the. enioT year. 
]11 the Frc,;hman year, the Pentateuch, Job, ~etections from the P.:,alm , 
-
and the book of Daniel 3rc studied. 1n the "ophomore, Matthew and 
J ohn '., Go"'pel<;, and the Epi . ties to the Romans, G3Jatian~ and H ebrews. 
The teaching is by lectures, embracing critical examination of the text, the 
di,cussion of the chronology, history, poetry, prophecy and morality of the 
Bihle, the cI:ls'ic ... at regular times heing required to ask and an wer ueh 
C.lut:"tion~ as will assure a proper under-;tanding of the study. 
In the St.nior year, lecture" nre delivered on the evidence .. of Chri tian-
itl, which embrace not on1l ' the general que ... tions of New Testament truth, 
hut n),o the discus ion of so-called If modern '!;cepticism" resting, or up-
pU!,t!d to re!oot, upon modern science . Thb COUr,,!! of lectures, as well indeed 
alo; th e whole Biblical course, will he found pecinlly beneficial to thofe young 
men who intend to enter th e mini. try, 3S 010 to tho_ e who have already 
done so, hut have no t fully acquainted themseh-e - with these !ooubjects. ' 
-
-
BUTLER UNIVERSlTY. 2' 
II. 
• 
PURE AND APPLI E D MATH E MATICS . 
• 
,,,. I\L T't.-IRASH ER, P rofi'ssor. 
The mathemati cal study of the Scientific Course differs from t'lat of the 
• • 
Classical and Philm,ophical prin cipall y, as will be seen by examining the 
curriculum, in requiring of the former two term s each in General Geometry 
and Calculus, Analytical Mechanics a nd Phys i c~ during the Sophomore and 
Junior years, and two terms of Astronomy in the Junior ; while of the latter 
are only required Physics during the first term of the Sophomore and one 
term of Astronomy in the Senior year. 
The text-book3 will be as follows: 
Olney's Geometry, Loomis' Plane and pherical Trigonometry and Sur-
veying, and his last edition of Analytical Geometry and Calculus in two 
volumes, Arnott 's Physics fo r the Classical and Philosophi cal students, and 
De Volson Wood's Analytical Mechani cs (treated by analytical geometry and 
calculus), with Atkinson's Canot's Physics for the Scientifics ; Norton's As-
tronomy. 
The firs t two hundred pages of Olney's University Algebra, or an eqUlva· 
lent, will be required of those desiring to enter Freshman classes . 
• 
SPEC 1AL WORK. 
Students desiring to pursue mathematic beyond what is required 10 the 
• 
undergraduate course, will he afforded every facility for study, under the 
guidance of the Professor, of more extended works, embracing Circular 
Functions, Higher Algebra, Modern Geometry, Determinants, Differential 
and Integral Calculus, Analytical Geometry of two and three dimensions, 
Analytical Mechanics and Theoretical Astronomy. 
The selection of text-books and arrangement of the course can be made 




CAT H A R r N E 1\~ ERR ILL, Professor. 
Beforo entering the Freshman cla~s, the student must be·well-grounded 
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In the Freshm an class he is exercised in Abbott's" H ow to Write 
• 
Clearly," in original composition, in themes on hi storical subjects, and in 
filling out no tes taken by himself from class lectures on Early English 
History . 
The So"homore writes themes on historical subjects in connection with 
the study of Green 's It HistGT!* of the English People. " 
. , 
The Junior studies Bacon, Shakespeare and Milton, and, by means of 
class lectures, Modern European Hi tory. 
The Senior makes use of Backus Shaw's English Literatu{e as a text-book . 
eni ors and Juni ors write criti cal essays. 
Original productions, a fter receiving the private criticisms of the Pro-
fessor, are read in the presence of the class, and are cri ticised by the class. 
It is hoped that the method adopted in the D epartm en t will tend to the 
production of clearness of thought, facility of expre sion and love for a pure 
literature. 
IV. 
LATIN LANGUAGE AND LITERATURE. 
S OT B UTLER, P roftssor. 
Applicants for admis!)ion to the Freshman class will be examined as fol-
lows : ( I) I n L atin Grammar- the acciden ce of the parts of speech, the gen-
end principles of syntax, the quantity of syllable and so much of the subject 
of versifica tion as i necessary to an understanding of the dactylic hexameter 
, 
verse (see H arkness Gram. Ver;ification, ~ ~ 607-675) . (2) In Latin Com· 
position-the first thirty lessons of Harkne s' Introduction to Latin Co mpo-
sition. {3} In Translation of Latin into English- elections from four books 
each of Cresar's ommenlaric!) and Virgil's iEneid. 
I Each student before entering the Freshman clas will be required to havt! 
provided himself with \Vhite's Junior tudent 's Latin Lexicon, mith's 
Smaller lassical Dictio nary, Schmitz.'s Allas of Cia sical Geography . These 
books are for use throughout the co urse. 
The Freshmen will read, in the order in which they are named, selections 
from the foll owing: Cicero'., Orations against Ca taline, Virgil's Georgics, 
Li vy's H isto ry, Book I ( tuart and Chase); will do part second.of Hark-




RIT! FN (WIT 'fiNS/Fl , 2J 
The Sophomurc \\1111 ('(1.(1 Book XX I Lhy" II i lory anti .. e lection from 
th e: Oelcs, Eporlc and "'allre .... of ll nrn(c (Stuart anel ( ha e); will .. lUdy 111 tht: 
• 
Gnunmnr, Pro ad)'; will rompletl' II nrknc ..... ' Intrmilu;tiull to Latin ('om po-
~i ti on. 
The J unior ... will reild Ihe (let nU\I1ia uf Taulu anrl .. election from 
iecro' Tu ... culnn Ili p"tallOI1 (Stunrt and °ha C) ; will each prepare ao(1 
read before the do ...... one c ... "3o), per term on a ubject to l,e n igncd, will 
devote special nttcntiun tn the 111 tory of Rom,," Liternture, u,;ing n text-
bool.. which will he ",upplC1l1t"l1ted Ity lecture." 
, 
v, 
THE GREEK LANGUAGE AND LITERATURE, 
J, .. 
For ndmi ... slol1 to the Fre .. hman cln .. , lurient will ht: re(luired to p ..... an 
examination on all the gcm:rol princlplc!'I of Greek C;ramtnar c ccpt Pro ntiy, 
on Jone·.' reek Pro. c: ompll~itinn Of \Vhtte· ... t· ir ... t I .e .... nn .. in Creek or an 
equivalent (the Eng-Ii h e erd ... c ... 10 he lran ... la1f!(1 intn (.re«:k wilh the ac -
cent " nlHI un nut l e~ ... than 1\\1l hook ... o( Xcnophun · ... \nnh'bl. 
The Fir ... t Prepnr:1I0f)' do will lbe \VhllC· .. Fir t L ..... un 111 Greek and 
Goodwin· ... Greek (,ramm.n. ..\11 uther cla ..... c ... at pre cnt \b,,: 11 J,(tley' Lram-
mar. The Second Prepnrnt()ry dR ..... \\ i!1 ... wely June .. (, reck Pro ... e 
• 
• • ompo .. l-
lion and Xenophnn· .... \nabn .. i .... flJm"e . 
The Fre .. hmnll cia ...... "III rea Ii Il umer' ... IlIa(1 ( Utll"'C" 1\'" term"" and 
H erociotu <,lather), one term. \ daily drill 
(Arnold) will he continue(} through the year. 
111 (,feek l'fI) ... e ( 'umpo .. itiun 
Parth:'ul:lI attcllllun· ,\dl be 
given to Jlro,\ody anti "'l"anning during the ... tud) of II nm ·r. anti lht! ll i .. tor) 
o ( Greece (:;mith), (rom the e:nlie ... t period 111 thl' end of thl' Per ... inn "ar .... 
will be ~tudied '\"1111111 the .,'car. 
, 
The Sophollwn: 1.:13 ..... will read ~ I hucp.litlt.· ... (th\en) t\\"1 teln", nnd PIMo':>! 
Apolog) and Crito (Tyler) the third term, ' I he) will he r"'luireel to _tudy 
the H i ... tory of Greece (rum the clo .. e of the Per ... ian "'nr .. to th clo ... e o( the! 
Peloponne ... ian war; 1\1 ... 0 ~rotc', chnptcr 011 ..... ouate... ""pccinl allenti n 
will be gh en to ... ecuring :\0 elegant EI1,::li~h \ er ... lon of the nmhor ... rcad. 
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the fir 1 term, and a Greek tragedy o f .. E5ichylus, ophocles or Euripides 
during the "eeend term. It will be the constant aim in reading these au-
thors to express their meaning in concise and vigorous English. The His-
tory of Greece during the ~raccdonian Supremacy will be ludied. Twice a 
week during the third term the H istory of Greek Literature will be taught, 
partly by mean. o f a text-book and partly by lectures. Select passages in 
the various authors not previously read will be ghoen the class for trans-
lation. 
BOOKS OF REFERENCE. 
• 
Every student in the College clas,",c.., mU'it be pro,-ided with a good His-
tory of Greece, la. >icol Atl .. , Cla"icol Dictionary and Greek-English Lexi-
con. Long's Clas .... icnl Atlao;, Anthon's or "mith's 
• 
mith 's or Grote" Hi story of Greece, a.nd Liddell and 
Lexicon are recommended. 
Classical Dictionary, 
cott's Greek-English 
Smith's Dictionary o f Antiquities, Autenrieth' H omeric Dictionary, and 
Yonge's English·Greck Lexicon are 011 ... 0 valuable auxiliaries . 
• 
• VI. 
NATURAL HISTORY . 
n. . .TORDAi', Pn1asDr alld n~tlll (I/Ilu Ct,IIt l't of Scitlllt . 
. H. GILBERT, A ni slalll ill LflAml/MJ' . 
• 
The in truction in thi department i given hy mean of lectures and 
laboratory practice, with ornl recitations nnd occn iOllal written exam ina· 
lions upon the matter ghoen in the lecture... ~o tc).t·book recitation, are 
required. 
Physiology i, taught during the fiN half of the. ophoDlore year. In 
thi!) branch H uxley and Youman ' Physiology i .. required a a work of refer· 
ence. Botany occupie .. the In ... t hair of the ... ame year, most of the t hird tellU 
being dC\'oted to botanicnl analysis. The text-book u:::,ed is Gray's Manual 
of Botany. Zoology i ... taught during the fir:,t and ,econd term of !he 
Junior ycar. Orton'.. ompnrntivc Zoology i .. lh~d n ... a book of reference 
and ]()rdan'., Manual of Vertebrate a ... a guide to laboratory work. Geology 
occupie!' the fir!>'1 and second tCI'Ill'. of the Senior year; Dana's Manual or 




taught in connection with Geology. In the third term of each year acca-
~ional excur:,ions to point ... of interest and morc or Ie ... of field work are 
required. 
"Po t-Gradu::uc COUT:-.e of in .. truction will be gi,"en a" de .. ircd In Sy:,tcm3ti 
Zoology, Comparnti,'c Anatomy, Pa1.~ontoJogy or Botan~. 
The library j", well supplied with works of reference, parl1cuJarly in the 
department of Zoology. T he collection ... in the ... ame ((epartment arc, a .. 
elsewhere stated, very large and complete. 
. A scientific expedition and "'ummer ... chool 1~ undertaken c\'cry !)ummcl' 
under the ' direction of the Professor of Natural Hi:-.lory. The expedition 
of 1877 will \.j it the mountain of Tennes ... ec. North Carolinn, 'outh nro-
lina and Georgi •. 
tudenb entering the Fre~hman C13!ot~ in the Cour",c of clence or ourse 
of Philo.,ophy will be required to pa ... ~ an e:\amillation in th~ following ..,ub· 
jeeh: Phy.ic.1 Geography (Guyot); Elcmenh of Phy;iology (Appleton' 
Science Primer or it~ equi"alent); Natural lli~tory (jordan's Manual). In· 
struction in these branches will be given in the Preparatory Department of 
the Univer ... ity during the first year. 
• 
VII . • 
• 
INTELLECTUAL, MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY, 
LOGIC AND RHETORIC. 
A. R. BENTON, Profi'SJor alld Dum 0/ Iht C"II~I/c' 0/ LilowllllY. 
1. I n truction in Psychology i ... given by mean ... of lecture ... , and a text· 
book. Lecture" are given in order to introduce ne" topic:" not treated in 
tht: text·book, or to give more amplt: di ... cu ... ..,ion to .. uhject ... but partially 
treated by the author. "'lns~ di ... cu ..... ion ... on controverted point ... are encour· 
ag el, and e~ ... ny"i are required. lla.'·en i ... u ... t!d a ... a te\.t·hook. A course of 
lecturc~ on the Il i~tory of Philo!otophr i ... ddin!lcd the ... econel term of the 
cnwr ycar-onc lecture per week. 
I I. In Ethic,,", embracing theoretical and practical moral ... , there is full 
eli Ul'" ion of tht! principle .. of the .. cience. and of the problenv'I of per onal 
and .ol:ial dUl)'. 
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ly by a text·book; and incidentally, questions of sociology are discus ed. 
There are three exercises per week, the third term of the enioT year. Perry 
is used as 11 text-book. Also, a course of lectures on the Constitution of the 
United ~lates is delivered to the Senior class-one lecture each week, the 
third term of the Senior year. Also, a course of lectures wi11 be given on 
General Literature, extending through the year-one lecture per week. 
IV. Logic is taught by lectures, and a text-book . The nature and laws 
of thought are t.ught by lectures, and formal logic by a text-book. For the 
I:uter purpose Cop pee is used. • 
I n Rhetoric, as taught in the Senior year, chief attention is given to the 
nature and use of figures i the arrangement of arguments in di COUTSie j and 
criticism of style . B:lin is used as a text.book; but special lectures are 
given, :lnd praxis required of the classes in Logic and Rhetoric. 
The tudies of a Po:,t·Graduate course, taught by the Profes or of this de· 
partment, arc as follows: History of Philosophy, History of Civilization, 
H i tory of the onstitulion of the United . tate~, Constitutional History of 





PHYSICS AND CHE'MISTRY . 
In the coure of Arh .nd Philosophy, Physic, will occupy the first term 
of the Sophomore year. The text·book will be Arnott':, Element. 
In the. cientific cour..,e, Phy ... ic ... (Atkinson's Ganot' ) wi1l be taught dur· 
ing the ... econd and third terms o( the Junior yenr. 
htudenh in each o( the three cour es will begin hembtry with the fir!)l 
term o( the Junior year, using RO"icoe's hemi"itrya text·book. This term, 
only, will be required (or the cour. e of .\ rj:,; the t Bowing term, additional, 
will be given in the Philosophical cour:,e, while the cientific cour e will re· 
quire the entire yenr. During the fir~t term lectures. will upplement te t· 
book work, so a., to give n genernl knowledge of the whole science. Int ro· 
ductory hemicnl Practice by aid well and Brenneman will be the text·book 
eluring the second terill. Lectures will he given the cia . ... during the econd 
nnd third term", and during thi - lime, al'\o, four hours of laboratory practice 
will be rcquired per week. The chemical Inboratory is provided with all the 




talive Analysis. During the year p3 t the Board has made important addi-
tions to the Phy ieal apparatus, and the subjects will be constantly illustrated 
by appropriate experiments . 
• 
The Post-Gradua te course of study in Chemistry will embrace selections 
made with the adv ice of the Professor from some of the foll owing studies :-
Chemical Geology (lI unt); Chemi cal Phil osophy (Cooke) ; Chemical Tech-
nology (Wagner); Medical and Pharmaceut ical Chemistry (Attfield); Toxi-
cology rfayloT or Reese); Mineralogy (Dana) . 
NOTE.-At the las t meeting of"!h e Board of Directors of Butler Univer-
,ity, Prof. ~\(yers tendered his resignati on for the purpose of completing his 
chemical studie in Germany. His resignation was accepted, and during the 
coming year the class in Physics will he taught by Prof. Thrasher, and that 




:\£E1...\'I1...1.£ B. A N DERSON, Pro!tJJor. 
The object aimed at in th e in l-l lruc ti on in modern languages will be LO 
• 
enable the ~tudel1t to rearl literary and ... cientific works in the~e languages 
with facility . At the same time an attell'll>l will be made to initiate the 
learner as (ar as may be practi cab le int o the spoken language, and to this 
end French and German will be spoken in the c1a ... s-room wh enever the stu-
dents shall have ma'-. tcred th e leacling principle~ of the grammar and ob-
tained a suffi cien t vocahu lary. 
Special c13.3ses in the French and German cla ... sic"I will be formed for post-
graduate .... Iudent s aIHI oth ers wishing to make a special s tudy of Ihe..,e 1:\11-
guages. Lec ture ... will be delivered on th e hi !ot lory of modern literatu re, and 
instruction will he gh'cn, if cJe~ irecl, in the ltali ::1.0 language. 
Th e foll owing are the regular cla ... t.;es and text·books u ... etl: 
FRENCH. 
Freshm a n Cln 'Os, Ouo's Fren ch Grammar in th e first lenn , and in com-
bination \\ ith Otto's Reader in the ... eco ncJ and third term. 
ophomorc Cia ...... (one term), Voltaire' ... " lI b toire de Charles lauze," or 
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Second Preparato ry C la~s . 
with Ander::,en 's lIl\faehrchen. " 
G ER;\IAN. 
II First Book in German ," alternating 
Freshm an C ia:,,, , "Second llook III German, It with ~elections from 
class ic authors. 
Sophomore Class (t\\ O term ~) , H an's edllion of II Selections from G re the 'l:I 
Prose J) or" chiller's \Va. lIen slein." 
!\. B. The cla%cs 11 0 W using the grammar:, of Fasquelle and Keelel will 
not be required to buy the new text-books. • 
• 
THE SEXES. 
ButI'er Uni\'ersity admits bo th scxe 
. tudy. 
without dis tin ction :1;:, to CO Uf::,C;:, o f 
• 
REQU ISITES FOR ADMISSION . 
• 
'fh e requi sites for ad mission to the Fl'c 'hman class ll''I ay be seen by CO Il-
sulting the Courses of Study in the Preparatory D epartment, page 15. 
For admission to the Fir t P reparatory class, students must give satisfac· 
tory evidence of a re:,pectable knowledge of Arithmetic, Engli :,h Grammar, 
Modern Geography, and the History of the United States. 
Candid ates for advanced s tanding nHtst give satlsfac tor)' evidence, by ex· 
amination or otherwi e, of proficiency in the studies already passed by the 
class they propose to enter. 
• 
EDUCATIOI AL AUXILIARIES. 
1. LECTURES . 
L ectures will be delivered by members of the Facuity, Friday morning, 
before the whole school ; and also special lectures will be d,elivered by the 
Professors of the various Departments in elucidation of the subjects of the 
text-book • . 
BUTLER UNIVERSITY. 
II. RHETORICAL EXERCISES. 
In addition to the requirement!; in English literature, as indicated in the 
vqrious courses of study, the following rhetorical cJecrcises will be required 
of the several clas e~. 
Frtshllltlll aJld Sopllomor~ Ytnrs.-One original essay each term, besides 
t he themes given to th e clao;;ses in Engli f:> h literature ; o.l fio three dcc1am;. 
tions each term. 
Junior Ytnr.-One original essay each term, with the readings in Engli sh 
classics and hi<-.torical lecture'; four hours per week; al so three declamation s 
-
each term . 
Senior Vear.- The firl'l t and second terms, one original oration each lenn, 
to be pron oun ced before the Faculty and students in the chapel of the Uni· 
versity; the second and third terrn!o. tlHe criti cal es ... ay~ 0 11 selected topics in 
English literaturc. • 
The University Library ha ... numerous and valuable hooks of reference 
.especially adapted to the needs of s tudents eng:\ged in the study o f English 
literature. 
III. LITERARY SOCIETIES. 
. 
Three Literary Societies are now organized and in successful operatidn at 
the University . These are the l\1athesian :\11(1 Pyth onian, composed of young 
o 
gentlemen, and the Athenian, of young ladies. 
All these Societies are', by the By-Laws of th e University, placed under 
the supervi sion of the Faculty. 
The Athenian rcceives the care and attenti on of Miss :'\l erril1. 
Th ese Societies, properly cond ucted, are very hllportanl agencie~ In the 
social and lil erary cu lture of the s tudents of the In stitution. \Vell selected 
libraries, accessible to the members of the Societies, g ive important addi-
• 
tional means of culture. Contributions to th em will be thankfully received . 
IV. COLLECTIONS IN NATURAL HISTORY. 
The Cabinet of the University has been largely in creased during the past 
year. It now consists of the follow in g,..collections: 
I. A very large collection of fossils, mineral s, marine shells, etc. , pur-
chased of Mr. W. D. Frazee, of Santa Barbara, Calirornia. This, with a 
similar collection of fossils presented by Mr. Van Tuyl, of Ohio, affords a 
very complete illustration of the rock .:; and fossils of th e different geological 
ages. The species found in thi s State are especially well represented. 
o 
.]0 ..I.I''''U.II. C. I T. ILOc;I'E UF 
2. .. \ vcry large collection of the mari ne a nimab of the con 1 of Ma .. so.-
chuse lts, made by Prof. J ordan. at Cape od, during the pn"lt ..., ummer, 
3. .\ t:ollcction of about 150 ... pedes of fishes pre 'crved in alcohol, rep-
re~el\ting very completely the fi",h-fnunn of the Ohio valley and th e grent 
Lake region. 
. 4. A collection of about 400 species of land a nd fresh water shclb, 
• 
recently purchased of Mr. J. W. Byrkil, including most of Ih e Unio. o f the 
M i"issi ppi "alley . 
5. A collection of aboul 450 species of marin e shells, chi eny front the 
Paci fi c Ocean, purchased of Mr. J. W . Byrkil. 
6. A very complete co llection of indiana L epidoptera, purchased of 
Mr. Byrkit, and of Wisconsin Coleoptera, dcpo,ited by Prof. J ordan. 
7. A coll ection of reptiles a nd fishes, mad e in the mountains o f Eas t 
Tennessee, hy Prof. J ordan. 
8. A number of skins of birds and. mamlnals, mostly duplicate .. fro l11 
Prof. j o rdan's collection . 
9. A small herbarium. 
10. A very co nsiderabl e number of , tone impl emen ts and other ~pec i­
mens illustrative of Ethnology. 
I I. A coll ection of rept il es, fishe~, dc., made by 1>rof. J ordan and Mr. 
Gilbert in th e Alaba ma , Chattah oochee a nd Ocmulgee Rivers during the sc i-
en tific expedi tion of th e past summer. Thi e, collection is of much impor-
tance, as it includes the origin al types of upwards of thirty new species de-
scribed by Pro f. J ordan in Ihe Annab of the New York Lyce um of at ural 
History and the Proceed ing, of the Philadelphia . Academy of Natural Sci· 
ences. Duplicate speci mens of these species arc now offered in exchange. 
12. A large series of marine fishet;-duplicates procured from the United 
States Nalional )Iuseum. 
In the Department of Ameri can I chthyology, the collection in the posses-
sion of Butler University is the largest in the United States outside of \V ash-
ington, Philadelphia and Boston. 
It is hoped th a t the fri ends of this Instituti on will, whenever opportunity 
offers, forward specimens illu <i trative of any department of Natural His to ry. 
Our native birds and mammals, especially the larger species, hawks, ow ls, 
eagles, etc" eith er dead or alive, are especially desirable. Fishes, rep tiles 
and insects, preserved in alcohol, as well as minerals and fossils, are very 
welcome. Our fri ends traveling in different parts of the earth will pleabe 
note this and remember us and our wants. 
, 
B(/ TLER U,"/VERSITY. 
• 
• 
ORDE R . 
• 
I. IN CHAPEL. 
, 
Each student, at the beginning of each term, will be assigned to a seat in 
the Chapel, whi c.: h he will be expec ted to keep for the term. Perfect deco-
rum, and en ti re abs tin ence from whispering, 
stralions of approval or disapproval, will be 
during inging and prayer. 
readi ng, and all overt demon-
required. Students will stand 
, 
II. CLASS ROOM . 
Entire abstinence from intercommunica tion, and perfect quiet and a tten-
tion to the rec itation are here required. 
III. COLLEGE BUILDING. 
No studen t will be a llowed to remain in the hall., during rec it ation houl":-O. 
At the ringing of each successh 'c bell, the c1as!'cs will be dismissed, and will 
proceed without delay to the room of th e nex t recitati on. St udent>; not re-
citing will, unless expressly permitted to study ehiewhcrt!, be ~ea. tcd in one 
of the recitation rooms assigned for the purpo"e. Generally, they will be 
required to rem ain in the room where th ey recited In'lt, uutil their next rt!ci -
tat ion. 
IV. COLLEGE GROUNDS. • 
Students are no t permitted to remain on the Call\pu~, e \'en for ::,lucly, duro 
ing recita tion hou rs i and any loitering or playing ill th e Campll ~ withi n th at 
time will be considered highly disorderly . 
V. G ENERAL BEHAVIOR. 
Courteous a nd respectful deportment from ~t l1denh to each other, and to 
the officers and Faculty of th e I nstitution, a careful oh~er":lnce of by-laws as 
to character and conduct, will be a necessary condition of a conti nued con-
nection with the University. 
• 
• 
VI. ASSOCIATION OF THE SEXES . 
• 
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very limited time will be spent by the ladies and gentlemen in social inter-
course. It is believed, however, that with only the restrictions demanded 
hy proprie ty, the associatio n of the sexes in the coll egiate career wIll greatly 








COLLEGE EXAMINATIO S. 
I. DAILY CLASS. 
The daily examinations of le~sons will be conductea. according to the best 
judgment of the Professor in charge. Careful attention will be given in all 
cases to secure the use of correct words and sentences. Th e prime objects 
of the recitation will be to test the sludenes preparation, and to develop his 
logical ability and capacity for expression . 
II. TERM. 
At the close of each term all the classes will be examined on the branches 
pursued duri,ng the term, These examinations will be entirely written, or 
partly written and partly oral, as th e Faculty may determine. They will 
always be open for the attendan ce of visitors; the aim, however, will not be 
to make them a source of entertainment to visitors, but a rigid test of the 
st udent's knowledge. 
III. SENIOR. 
The members of the Senior class shall su tain an examination in the fol-
lowing branches: Practical Arithmetic, Desc riptive Geography, English 
Grammar, United States Hi story, and Orthography. 
The Senior class will be examined on the s tudies of the Senior year two 
weeks before Commencement Day. 
-
• 
BUTLER UNI VERSITY. 
.J.J 
• COLLEGE RECORDS. 
1. M ATRIC U L ATION. 
I n the Matriculation Book of the University each student will record his 
name and age, and the name and post-office address of hi s parent or guardian. 
I I. CHAPE L. 
The college roll will be called eve ry morning, and each Monday morning 
students will report their absences, if any, from church. Generally, only 
sickness will be regarded as a valid eXCll"iC, and ten unexcused absences from 
class recitation will dismiss a student from the Insti tution. 
Ill. DAILY. 
I n a Class Book, kept by each Professor, will be entered daily a record of 
the proficiency, deportment and attendance of each member of the class, 
from wh ich hi s cl:l"is-standing will be determined. 
IV. TERM. 
• 
From his clas!,- tanding, and the resu lt of his examinations at the close 
of each term, his final standing will be determined, which will be recorded 
on the University Record for future reference . 
• 
COLLEGE R EPORTS . 
• 
D uring the last week of each term a report of th e deportmen t, attend· 
ance an"d proficiency of each student will be prepared and sent to the paren t 
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• 
DEGREES. 
1. The degree of Bachelor of Art~ is con ferred on students who complete 
the sLudie:-, in the CQur:-,c of Arl~ and pass the examinations in the same. 
II . The degree of Bachelor uf . cience is conferred on students who COOl-
• 
plcte the studies in the cour",c of Science and pass the examinations in the 
same. This degree may he conferred also o,n studenb in special studie~, 
whenever the special work done shall be deemed by the Faculty a fu)) equiv. 
alent for the part of the Scientific cour:-.C which may have been omitted. 
HI. : rh e c1egree of Bachelor of Philo,ophy i, conferred on ,tudents who 
complete the . Ludics ill the CO\1r .. c of Philosophy ancl 'pass the examination 
in the same. 
No Bachelor..,' degree will be conferred on any per~on who may not have 
studied at lea ... t one year in this Univer ... ity. 
IV. ( I) The degree of ~r"'ter of Arh. ~ I a ter of. cience or )Ia.ter of 
Philosophy will he conferred on any !'.tudent who shall have taken the cor· 
responding Bachelor's degree at this ni\'ersily on the following conditions: 
(0) \\'hen ~uch ~tudent shall have pursued a po ... t·graduate cour -e of tudy 
for one year under the direction of the Faculty, have passed a ati factory 
• 
cxamination and ha\'e pre:,cnted an approved the:,is on somc one of the ~ub· 
jech cho~en for examination i or (~) " 'hen arter not less than three year ... 
rrom the time of reeching the Bachelor's degree :.uch .... tudent hall ha\c 
givcn ... atisfactory evidence or having been engaged in some literary or pro· 
fessiunal pursuit, nnd !-ohnll pre~ent to the F3culty 3n approved the:.i ... on ~omc 
ubject of rcsearch. (2) Any of the above·named Ma ... ters' degree ... may hl' 
con ferred on any per .. on who may have tnken the corrc .. ponding Bachelor· ... 
degree at any other in~titut'ion authorizcd by Inw to confer :tueh degree when 
he shnll have gi\'en to the Faculty satisrnctory evidence of 'cholarship, have 
pursued :1 pn ... t·gradnnte course of _ tudy under the direction of the Faculty, 
and have prc~cnlecl nn appro\'ed thesis on some one or the , ubjecb cho<;en 
ror examination. 
V. The degree of Doctor of Philo,ophy will be conferred on !:raduate> 
of this Univerc;ily or of any other institution authorized to confer Bachelors' 
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degrees, who by special study in some department of Science, Literature or 
Philosophy may have obtained eminence as original investigators, and shall 
present to the Faculty a meritorious thesis based on such investigations. 
VI. The honorary degrees of A . M. or LL.D. occasionally will be con-
ferred on persons who in addition to possessing fair scholarship may have 
attained eminence in some pursuit or profession . 
, 
The above degrees will be conferred by the Board of Directors upon the 
. 
recommendation of the Faculty of the College to which the candidate be-
longs. A fee of ten dollars must accompany the appl ication for the degree, 
which will be returned if the degree be not conferred. 
DEGREES CONFERRED. 
The Board have conferred during the year the honorary degree of Doctor 
of Philosophy (Ph. D.) upon Prof. David S. Jordan, and the honorary degree 
of Doctor of Laws (LL.D.) upon President O. A. Burgess. 
DIPLOMAS. 
" 'hen a degree has been conferred, a diploma will be presented without 
fur ther charge. Dlplomils will also be granted upon satisfactory completion 
of the cou rse 1n the Commercial Department. 
TERMS OF COLLEGE YEAR 1877-8. 
• 
The college year or session is divided into three terms, a follows: 
Fi rst Term will begin on ' \'ednesday, th e 12th day of September, and 
close on the 21st of the following December. 
Second Term will begin on Wednesd ay, the 2d day of January, 1878, and 
end on Friday, April 5th. 
Third T erm will begin on Monday, April 8th, the week fOllowing the 
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VACATION. 
Vacation of ont: week will be gi,en at the close of the ' first term . 
• 
FEE S . 
IN COLLEGE . 
Matri culati on fec, • • • • • $ 10 00 
J an i tor'!, fee, per term, • • • • 2 00 
Graduation fee, • • • • • • 10 00 
IN PREPARATORY DEPARTMENT . 
• 
Janitor ' ... fee, per term, • • • • • • 4 00 
IN COMMERCIAL DEPARTMENT. 
Grammar chool Classes, per tcrm, • • • 700 
Book-keeping, per term, • • • • • 10 00 
, 
Matriculation and J anitor's fO!c, mu st he paid before an y student will be 
admitted to class recitations. 
FREE TUITION. 
The Tuition in BUller Univers ity is fret. The small sum of $2.00 plr lerll/ 
is ch arged as a Janitor's fee in the University classes, and $4.00 per t"1JI, in 
the Preparatory school. A Matriculation fee of $ 10.00 is charged on enter-
ing the Freshman year, and will al 'o be charged in case of students coming 
from other schools and entering (IbM!! the Freshman .. 111. 110 ca.u, 11OWtv~r, 








Board can be had in the best of private families for $4.00 to $5.00 per 
week. Students who "club" or rent rooms can live com fortably on one-half 
the above rates; and houses or rooms in houses near the University can be 
had at low rates. Quite a number of large, new houses can be rented cheap-
ly, by families who desire to remove to Irvington. for the purpose of educat-
ing their children, and those who wish to tnake permanent homes here will 
find property both desirable and cheap . 
UNIVERSITY LIBRARY Al DREADING-ROOM • 
• 
The University Library is but in its infancy, but contain s about 1200 vol-
umes-many of them quite cos tly and rare-of the representative and, intrin-
sically, most valuable books in each of the great dt;partments of literature 
and science. In science, only the latest and be5it have been chosen, the rap -
idly progressive character of many of the sciencc~ having rendered many 
Qooks, valuable twenty-five year::. since, now almost obs-olete. In literature, 
those authors whom the verdict of ages ha", indorsed are well represented . 
Students will find the best cyclopedias, lexicon:.. and maps, as well as manu-
als of special sciences, on the shelves. The "cientific books arc, many of 
them, ex haustive, and fully sufficient for the demand ... of any speci al or post-
graduate course. 
THE READING-ROOM . 
The best weeklies, monthlies and quarterlies of England, France and 
America come regularly to the table of the Reading-room attached to the 
Library. These, together with the books of the Library, are daily (9 A. M. 
to 5 JJ. M., except Sundays and vacations) accc';siblc, for reading and refer-
ence, to all the students of the In titution. 
A yearly appropriation, for furnishing the Library with exhaustive works 
of reference in the variou branches taught in the University, will be made. 
• 
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• 
CALENDAR . • 
• 
COMMENCEMENT WEEK. 
lhccalaurcate Address by Pres. Burgess, 
Python inn Exhibition, . • • 
Mathe !-. inn Exhibition, • • 






• und ay, 3 P. M., June 3 
Monday eveni ng, Jun e 4 
· Tuesday even ing, Jun e 5 
'Vednesdar, 2 P. M' T June 6 
Undergraduate Addre" by Re,·. J. B. Cleaver, Wednesday evening, June 6 
Alumni R eu nio n, 
• • Thur day, 10 A . M. to 3 p . M.., June 7 
Com mcnccmcn t Exerch,cs, 
• • 
EXAMINATIONS. 
eniof Examinations close, • • • 
Undergraduate Examination s clo c , • 
ANNIVERSARIES. 
Malhc!;ian ocie ly, • • • 
Pythonian ocic ty, • • • • 
Athenian ocict)', • • • 
HOLIDAYS . 
\Vashington's Birthday. 
National Thank,giving Day. 
Chri liO llll :ls-New Year', in clus ive. 
• 
• 








Friday, May 25 
Tuesday, June 5 
• May 5 
October 19 
MEETINGS OF DIRECTORS. 
.\I\I\\lnl )feelillg, 
• • Tuesday of Commencement V\Teek 









ALU iN l F BUTLER UN I\ E.R ' ITY, 
1.\'0 tllEfR RI:1,ATII'E AX!) I'RfENDS . 
• 
--
It j" cle ... irable tn pl'c"en'c biographical ... tatii:ltic, of each graduate of the 
Unl\"cr:-.ity for future us. fnformation as to any of the item\j following we 
\\Quld be glad to receive, addre~ .. ed to the Secretary: 
I. "ame ... u f grnduMc .. anti parenb. 
2. Dnl~, month and year, and place of hirth. 
J. ract .. of early life and education. 
4. Date fJ( admi ..... ion \0 allegc, and cia!) entered. 
5. Particul ar .. of pro(e .... ion ...... tudied, degree. I etc., etc. 
6. Any oOicc', title .. , honor:-. of after life. 
I 7. 'hrnDJ;c, fact ... of .. ub ... cl}uenl history, and time, place and circum-
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FROM THE PRESIDE T'S REPORT TO THE BOARD. 
• • • • • It afford me great pleasure far ther to state, 
thnt the several deparlment~ of the I n titulien have been, during the entire 
year, in the be '1 of working order, llnd there remain but little or nothing 
for me to sugge 1, thlll wiIJ for the pre~ent be needed to increase their effi · 
cieney or insure their succe s. 
Your attention is specially invited to the three cour e of study, now (or 
the I1r ... t time in thi. In, titution lnid down. The e have been subjects of 
vcry careful And mature deliberation on the part of the Faculty during the 
greater part of the entire e .... ion. It i hchc\'cd that With the e cour",e .. the 
\\ ant of a very large llnd \!aried cia ..... of studenb can be succes fully met, 
and that at the 'arne time by offering to, nnd requiring of, the !'itudent 0 Tt,,~ 
II/or (('lint, much if not aU of the irr gularity in cI .. jilcation, sO annoyin 
to lcacher., nnd " 0 tle ... tructi\le of the: intere. 1 of tudents, can be avoided . 
• 
PREPARATORY SCHOOL S . 
Fu. the: pre ent, nnel perhap flU ~(mll. y~l\r to come, it ma)' be: ne:ce: ... an" 
to ha\'e pre:paratory schoob more or Ie ... immediately connected with the in~ 
titutcon. At the earh l practicable moment, howc\'er, it \\ ill be d~irabl~ 
to nboli h them ahogtther. Until thllt lime come, I \\'oull1 earn t1) ret,> 
ommcnd thM I\. plutlal -cparation of the Prep rater), and UD1\"e~ity cI ... ~ 
he efTected, and that th former be taught 111 the 0111 ni,cr ity build in!:,. 
tlr In Heh other plnce a"t ma)' he rlecmcd nth i .... 'hlc 
THE MOD E RN L ANGUAG E S . 
The depnrtment of Modern Language ... , to \\ hieh, heretofore, not utn-
cienl nttention hnc; b CI1 given, m y now be eom.lder d on an equal footing 
wilh the other department t .nntl 1 congratulat.e ),ou on )'our good fortune in 
ccuring the ~crvice~ of Prof. Ander ... on, who e e ptrience a... teacher, and 
whose tc,timoninl (rom both erman\1 anu France well \\ arrant u ... in ad· 
• 
vance to c pecl thorough nnn nti. factory work at hi - hand .... 
-
• 
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HEALTH AND MORALS. 
I have again profound rca son for g rat itud e to God, in being able to report 
to 'you the good condi tion of th e schoo l in health and in morals. Very littl e 
sickness~none of a fatal character-h as occurred during the year, and on ly 
onc case serious enough to render the return home of the student necessary. 
The morals of the school have been almost un exceptionably good . Except 
a single case of temporary suspension, private admonition h as sufficed for all 
needed disci pli nc. 
Th e past is history, the future i yours i I have faith that you will meet 
its duties as they comc. 
, 
• 
R espectfully submitted, 
• 
O. A. BURGESS, 
Pra idtnf Blllltr Umvtrsity . 
THE CHANGE OF NAME. 
It will be seen that the present Catalogue is' issucd in the name of 41 But· 
ler University" instead of "The North 'Vestern Christian Universi ty. II This 
was done in accordance with an act of the Legislature of Indiana, conferring 
such power upon the 'Trustee!; or Directors of schools and college:" but spe· 
cially providing that no rights, titles, honors nor slatllS of property should 
be .ffected thereby. • 
It h as long heen fell by many friend s of the in ~ tituti o n that the old name 
was loo long, and in 
entirely inappropriate. 
some important pa.rticulars, as a 
In considering the question of 
University name, 
a changc, it was 
thought but a just tribute to th e man who has contributed so largely both 
of his means and his time for the permanency and success of the University, 
to give it hi s name. It is. due h i111, however, to say, that he neither sought 
nor desired such change to be made, and though holding the majority of 
slock, declined to vote in the election of the Directors th at made the change 
of name. It was the voluntary offering of those who desired to convey to 
him some expression of their appreciation of his life. long devotion to a great 
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EW LOCATION. 
A donation of olle hundred and fifty th ousand dollars (to be paid in five 
equal annual ins tallments) and of a beautiful new ampus of twenty.fi"e 
acres were generously olTered by the enterpri sing citizens of 
condition that the University should be removed to that place. 
• Irvington, on 
The Campus 
is situated in a natural grove of fo rest trees, adj oining Irving ton on the WCl., t, 
and between the Central and Junction railroads. \ 
The grounds arc high and command a beautiful view of the surrounding-
country for miles, embracing the handsome villas, winding streets and ta.., te~ 
flllly laid oul grounds of the beauliful suburb which lh ey adjoin . 
THE NEW BUILDING. 
Accepting the abo\'c·namec1 ofTer, the Board at once appointed a Building 
Committee, under in structions to proceed as rapidly as the payment of the 
proposed donation would jus tify, and erect a building suitable to the wanh. 
and purposes of the In titution. Under their instructions, the Committee 
• 
commenced laying the foundati on in the fall of 1874, and the building \Va ' 
ready fo r occupancy, and the school opened in it on the 15th of September, 
[875· . 
The building is of bri ck, with stone foundaLion and trimmings ; is 75 ' 135 
feet, two stories and a basement, and will conveniently accommodate f1\'e 
hundred s tudents. It has been built and fini shed, not so much with re fer· 
I 
ence to cos tly architecture and display in s tyle, as with reference to the exact 
wants of the teacher and the class. It is heated throughout with s team-has 
hot and cold water, and all the modern conveniences. On the basement 
0001' are located the ecretary' office, the Board room, Janitor 's room, and 
four large Cabinet and Laboratory room s, two Recitation o r Lecture rooms, 
a fine Library, and a Reading room. On the econd Hoor a~e twelve large 
Recitation rooms, and adjoining each a private room for the professor. On 
lhe third Aoor is the Chapel, 52X60 feet in c1 enr, with gallery. It is lighled 
in full on bo th sides, and finished and furni s-hed in the be ·t of taste for the 
wants of an ins titution of learning, and will comfortably seat five hundred 
students.. Also on thi s Ooor are four odety halls, for the four literary soci-
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hat and cloak room~ for both ladies and gentlemen. There are two hall 
running through the building, giving four door, for entrance and exit, and 
one trail. \'er~e hal1 connecting these two. There are four . tairways to a"icend 
and de cend, the~t! landing in the main o.nd connecting halJ.;. ahove and below, 
~o that a vcry large number of ludent ... can pa'" from room to room, or from 
floor to flOOf, with perfect Case and convenience. The floors and wall~ are 
all "deadened": blackboard ... 3rc built in the walls of all room.., needing 
them; the chemical laboratory is fUTni~hcd with a hundred 01' more gil!) jets 
-gas i .. aho taken through the entire! building; the mo~t 3ppro,ocd Illl.!thod 
of "cntilation In both Iloors and hall", through Aue .. , has been introuuced, 
besides the wil1uow.,. with which every room has n plentiful upply; and. in 
a word, the mOst careful attention has been given throughout to make the 
building one of the mO:-.t complete and perfect college building!» anywhere to 
be found. And the Board belie\t:: they ha\~ accomplished this; such at 
least is the opinion of tho:-,c competent to judge, who have \'bited and in· 
>peeted the building. 
Other building . will al .. o be erected from time to time, as the want of 
the ... chool may require. 
IRVINGTON. 
T his !iuburb enjoys all elevated and undulating site, about four miles east 
of Indianapolb., on the rational Road, and on the P.. . 1." S1. L., and C., 
H . " 1. R ailroads. 
The street"i have been laid out of generou ... width-usually winding-and 
the ground subdivided into lots usually from one to three acre"" and. so far, 
adorned with a number of handsome and co ... 11y private re.,iuence",. 
For the accommodation of the citizen ... and University tudenh, a street 
railway h:J.!. been bu:lt. connecting the suburb \\ ith the Cily. Thi!o;. with the 
regular and special train of the two railroacl~, furni-,lte .. rapid and cheap 
• 
tra.n~portation to and from (he city. 
TO REACH IRVINGTON . 
~ludcnb coming from the ea",l on either the Junction '0 1· 'cnlral Railroad, 
can take a train that .rlc,/)S at lrdngtun. Students corlling 011 any other rond 
will come to Indiannpoli .. -but without lea\·i ng nion J)~pot cnn tak~ either 
of the abo\e road~ to Irvington; or. threc .. quale .. from Union Uepot, can 
takt! the Irvington ... trt!ct-c.\T. The di tance i~ but four mile.... Ne\\ ... tudents 
on arriving Will l"t!pOIt immcdiatdl to the ~t!cretar), at his (JUice in the 
building~, where they will he ~ .. i ... ted in .. t:<:uring .. uitahlc pla(e~ to boarel. 
• 
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HOMES IN IRVINGTON. 
The days of CI real estate speculation II having p~sed, for the pre enl at 
least, and property having returned to its normal value, it can be confidently 
ac; l;jcr ted that no better time can occur for the friend of the University to 
purchaso lot and build for themselve homes, either (or permanent residence, 
or for a series of year I while educating l'heir children. Several families have 
recently removed here for that purpose, and it is expected that, at no distant 
day, many more will avail themselves of the same opportunities. 













GOVER ME T OF THE UNIVERSITY. 
, 
OF STUDENTS. 
E TION 19. Students of either sc>., of good moral character and habits, 
.. hall be entitled to admi ... .,ion into the Univer..,ity. Every candidate for ad-
mission as a student mu ... t pay tl1C Trea"iurer of the In!:olitution the tuition 
fees in 3dvance, for not It ..... than one term. Each student of the age of four-
teen years or upwards, when he or ... he applic!' for admission as a student, 
shall procure and TC:ld a copy of the By-Laws pertaining to the duties of stu-
dents, and !thall then sign his or her name in a book to be kept for that pur-
pose by the Secretary of the Faculty, stating his or her age and place of na-
tivity, and the name of his or her parent or guardian, under a caption, in 
the following words: " H aving carefully read the By·Laws pertaining to the 
duties of the students of Butler University, I do hereby subscribe myself stu· 
dent thereof j and I do hereby solemnly promise that, during my connection 
with it, I will faithfully observe and obey its laws, rules and regulations." 
SECTION 20. To remain a student in connection with the University, 
every stud ent is requested to observe th-.! following regulations: 
I. Immediarely after matriculation, the student shall select from the dif. 
ferent school, with the advice and consent of the Faculty, an amount of 
study equal to three daily recitations. 
2. That the student be diligent in study, and punctual in his attendance 
upon recitations, examinations ::md other college exercises. 
3· That having entered any College class, the student shall not leave it 
without permission of the Faculty. 
4· That the student neither introduce nor use 11pon the premises of the 
University any intoxicating beverages. 
5· That the student do not bring nor u~e upon said premises any fire· 
arms, dirk, bowie·knife, or any other kind of deadly weapon. 
• • 
6. That the student abbtain from profanity, the desecration of the Lord's 
• 
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Day, all kinds of gaming, eve n for am usement, nod whatever is inconsistent 
with good order, good taste, and good morals. 
j. That the s tudent attend publi c worship at lea t once every L ord 's Day. 
8. That th e student be . tric lly moral in language and conduct, respect· 
ful to the offi cers of the in!o!l itntion, and co urteous and kind to all the stu· 
dents of the University. 
9. That the student carefully observe all the rules and regulations con· 
tained in any part of this Ordinance, respecting fees, societies, ~nd Univer· 
sity groundl> and building .. . 
Th e marriage of any student, during term time, sh all, in the discretion of 
the Faculty, be regarded as ufficient reason for the di connect ion of such 
tudent from the in stitution for the remainder of the term. 
OF DISCIPLINE. 
SECTION 22. The d iscipline of the University is confined to the F aculty, 
under the provisions herein contained. Ali far as practicable, it shall be pa-
rental, and all severe and di sgraceful punishment shall be avoided, and ap-
peals addressed to the reason and co nsc ience. But to maintain good order, 
and to secure th e very important objects fo r which the institution was found-
ed, the Faculty may inflict, at their discret ion, according to the character of 
, 
the offense, any of the fo ll owi ng penalties : 
I. 
2. 
• ~ . 
4· 
Private admonition . 
Public admonition. 
uspension for a lim e, at the discretion of the Faculty . 
E xpul.s ion . 
No student shall be publicly suspended or expelled without an opportu. 
nity of being fully heard in his o r her own defense; and in all cases of ex-
pu lsion the party expelled may appeal to Ih e Board within thirty days, in 
which case the action of the Faculty hall not be final till confirmed by the 
Board of Directors a s soon as they can be called together. 





















ne5S, profanity, or :1.ny other cause, the presence of a student in the Univer- L 
sity ic; unfavorable to its prosperity and the welfare of other s tudents, they may L 
s u~pend him or her privately, or require the parent or guardian to remove L 
such s tudent immediately from the instituti on. In all cases of suspension or II 
expulsion the delinquent shall forfeit the fees for the remainder o f the terrm . 1I 
SECTJON 23. The Faculty may, from time to time, make such prudential X 
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